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رؤية تربوية مقترحة للحد من التحديات 
التي تواجه طلبة الجامعات في خدمة القضية الفلسطينية
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ةينيطسلفلا ةيضقلا ةمدخ يف تاعمالجا ةبلط هجاوت يتلا تايدحتلا نم دحلل ةحرتقم ةيوبرت ةيؤرفاسع ديلمجا دبع دومحم .د
 :صخلم
 تاعمالجا ةبلط ريدقت ةجرد لىإا فرعتلا لىإا ةس�اردلا تفده
 فس�كلاو ،ةينيطس�لفلا ةيس�قلا ةمدخ في مههجاوت يتلا تايدحتلل
 ةللد ىوتس�م دنع ةيئاس�حإا ةللد تاذ قورف كانه ناك اذإا امع
 لىإا  ىزعت  اهل  مهريدقت  تاجرد  تاطس�وتم  ينب  )α≤0.05(
 دحلل ةيوبرت ةيؤور حاترقا مث نمو )س�س�ختلا ،س�نلجا( :تايرغتلما
 جهنلما ثحابلا عبتا ةس�اردلا فادهأا قيقحتلو.تايدحتلا هذه نم
 ىلع  ةعزوم  ةرقف  )45(  نم  ةنوكم  ةنابتس�ا  ممس�و  ،يفس�ولا
 ،ةيفاقثلا  تايدحتلا  ،ةيس�ايس�لا  تايدحتلا(  :يه  تلامج  ةثلاث
 ةبلاطو  بلاط  )557(  ةنيع  ىلع  تقبط  ،)ةيعمتجلما  تايدحتلا
 تاظفامح  في  )رهزألا  ،ةيملاس�إلا(  ةينيطس�لفلا  تاعمالجا  نم
 :لىإا ةص�اردلا تلص�وت دقو.ةزغ
♦  مههجاوت يتلا تايدحتلل تاعمالجا ةبلط ريدقت ةجرد
 تءاج ثيح )%63.36( دنع تناك ةينيطس�لفلا ةيس�قلا ةمدخ في
 )%65.80(  يبس�ن  نزوب  لىوألا  ةبترلماب  ةيس�ايس�لا  تايدحتلا
 ،)63.00%(  يبس�ن  نزوب  ةيعمتجلما  تايدحتلا  لامج  هيلي
 نزوب ةيرخألا ةبترلما في ةيفاقثلا تايدحتلا لامج ءاج ايرخاو
 )61.29%( يبس�ن
♦  ةللد  ىوتس�م  دنع  ةيئاس�حإا  ةلاد  قورف  دجوت
 تايدحتلل ةنيعلا دارفأا ريدقت تاجرد تاطس�وتم ينب )α≤0.05(
 يرغتم  لىإا  ىزعت  ةينيطس�لفلا  ةيس�قلا  ةمدخ  في  مههجاوت  يتلا
 يرغتم  لىإا  ىزعت  قورف  دجوت  ينح  في.روكذلا  حلاس�ل  س�نلجا
 تايدحتلا(  ينلاجلماو  ةنابتس�لال  ةيلكلا  ةجردلا  في  س�س�ختلا
.يعصر�لا  س�س�ختلا  حلاس�ل  )ةيعمتجلما  تايدحتلا  ،ةيفاقثلا
 ىلع  دمتعت  ةيوبرت  ةيؤور  عس�و  تم  ةس�اردلا  جئاتن  ءوس�  فيو
 )ةيئارجإلا تاوطلخاو ،فادهألاو ،تاقلطنلما(
ةينيطس�لفلا ةيس�قلا ،تايدحتلا :ةيحاتفلما تاملكلا
A Proposed educational Vision to limit the chal-
lenges facing college students in serving the Pal-
estinian cause
Abstract: 
The study aimed to identify the degree of 
appreciation university students the challenges 
they face in serving the Palestinian cause, and to 
detect whether there are statistically significant 
differences at the level of significance (a ≤ 0.05) 
between the mean scores of appreciation for her 
due to the variables: (sex, specialization) and 
then educational vision proposal to reduce these 
challenges. 
To achieve the objectives of the study 
researcher followed the descriptive approach, and 
designed a questionnaire composed of 45 items 
distributed on three areas: (political challenges, 
cultural challenges, and societal challenges) , 
applied to a sample of (557) students of Palestinian 
universities (Islamic University, Al- Azhar) in Gaza 
governorates. The study found: 
 ♦ The degree of university students’ appreciation 
for the challenges they face in serving the 
Palestinian cause was when (63.36) , where the 
political challenges came first place relative 
weight % (65.80 %) , followed by the field of 
societal challenges relative weight (63.00 %) , 
and finally the field of cultural challenges came 
in ranked last weight relative (61.29 %) 
 ♦ There are significant differences at the level of 
statistical significance (a≤0.05) between the 
mean scores of the respondents estimate the 
challenges they face in serving the Palestinian 
cause is attributable to variable sex in favor 
of males. While there are differences due to 
variable specialization in the total score of the 
questionnaire and spheres (cultural challenges 
, societal challenges) in favor of forensic 
specialization. In the light of the results of the 
study put educational vision depends on the 
(starting points , goals, and procedural steps) 
Key words: challenges, the Palestinian cause
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مقدمة: 
يثل  ال�سباب  عماد  الأمة،  وم�ستقبلها  المنتظر  وواجهتها 
الحقيقية  اإذا  ما  اح�سن  ا�ستثماره،  حيث  ي�سكلون  اأهم  القطاعات 
التي ت�سغل و�سعًا هامًا في بنية المجتمع. ولعل ال�سباب الجامعي 
ب�سفة خا�سة يثلون �صريحة متميزة لأنهم ي�ساهمون في تكامل 
عملية البناء المجتمعي، بالإ�سافة اإلى اأنهم يعدون نخبة منتقاة 
من  ال�سباب  الذين  اأتيحت  لهم  فر�سة  الح�سول  على  خبرات  في 
الجامعة لم تتح لغيرهم. (العاجز، وع�ساف،  3102:  4) لذا كان 
من  الواجب  اأن  يكون  ال�سباب  الفل�سطيني  بحالته  الخا�سة  في 
مجتمع  ي�سوده  ت�سابك  الم�سالح،  وتفكك  العلاقات  الجتماعية، 
وتعدد  الثقافات  والعادات  والتقاليد،  قادرا ً على  المحافظة 
والتكيف  مع  الأ�سالة  والمعا�صرة،  والتم�سك  بانتمائه  وولئه 
لدينه ووطنه،  واأن  يلتزم  بواجباته ويخدم ق�سيته  ب�ستى  ال�سبل 
المتاحة له. 
وتعتبر  تجربة  ال�سباب  الفل�سطيني  خلال  القرن  الما�سي 
تجربة فريدة في خدمة الق�سية الوطنية، فقد قام بدور كامل تجاه 
م�سالح الوطن الن�سالية �سد الحتلال، وكان حا�صر الوجود في 
كل  المواقف  التي  مر  بها  ال�سعب  الفل�سطيني،  واأعطى  من  البذل 
والت�سحية ما لم تعطه فئات ال�سعب الأخرى، وتحمل من المعاناة 
وال�سعاب ما لم يتحمله �سعب اآخر، حيث لعب ال�سباب دورا ًبارزا ً
في الحركة الوطنية منذ تاأ�سي�سها (اأبو عفيفة، 6002: 22). 
فبناء المواطن ال�سالح الذي تقع عليه اأعباء التنمية وبناء 
الوطن والدفاع عن ق�ساياه يعد من اأهم الأهداف التي يجب اأن 
يعمل على تحقيقها كل مجتمع، من خلال تربية ال�سباب بطريقة 
تمكنهم  من  تحمل  م�سئولتهم  بما  ل  ي�سعف  الولء  والنتماء، 
ويقلل من فجوة الخلاف، ويزيد من عزمهم على النهو�س بقدرات 
مجتمعهم،  ويحد  من  الظواهر  ال�سلبية  كالأنانية  والعن�صرية 
وتقديم  الم�سالح  ال�سخ�سية  على  الم�سلحة  العامة.  (الكواري، 
1002:  811) 
وي�سير  (عمارة،  3991:  434)  اإلى  اأن  الوطني  المخل�س 
في  حب  الوطن  يفدي  وطنه  بجميع  منافع  نف�سه،  ويبذل  جميع 
ما يلك، ويدفع عنه كل من تعر�س له ب�صرر، كما يدفع عن ولده 
ال�صر، فينبغي اأّن تكون منية اأبناء الوطن دائمًا متوجهة في حق 
وطنهم اإلى الف�سيلة وال�صرف، ول يرتكبون �سيئًا مما يخل بحقوق 
اأوطانهم، فيكون ميلهم اإلى ما فيه النفع وال�سلاح. 
لكن كل ما �سبق قد يواجه بتحديات تنح�صر في نوعين، 
داخلية  وخارجية،  فالخارجية  تتمثل  في  ال�سغوط  والتدخلات 
الخارجية التي تحاول طم�س الهوية الوطنية وتذويبها، وت�سويه 
ال�سخ�سية  الفل�سطينية  وو�سفها  بالتخلف  والجمود  والرجعية 
والتطرف،  والتدخل  في  �سياغة  المناهج  والفل�سفات  التعليمية، 
واأما  الداخلية  فياأتي  على  راأ�سها  النق�سام  ال�سيا�سي،  وحجم 
التناق�س  الكبير  الوا�سح  والظاهر  في  الحفاظ  على  الثوابت 
الوطنية.  ولعل  هذا  اأدى  اإلى  تراجع  في  همة  ال�سباب  للم�ساركة 
في خدمة الق�سية ون�صرتها، وهذا ما اأثبتته العديد من الدرا�سات 
مثل  درا�سة  (ال�سامي،  1102)  التي  اأظهرت عزوفًا  لدى  ال�سباب 
الجامعي في الم�ساركة ال�سيا�سية ودرا�سة (الزهار، 4102) التي 
اأظهرت م�ستوى �سعف للم�ساركة ال�سيا�سية، وتمثل قيم المواطنة 
الحقيقية لدى طلبة الجامعات. 
فلم  يعد  الهتمام  بالق�سية  الفل�سطينية  يعني  تحرير 
الأر�س  فقط،  فقد  تعددت  وتنوعت  جوانبها  في  الوقت  الحالي 
بفعل التغيرات القليمية المتلاحقة، وكذلك التغيرات على ال�ساحة 
الفل�سطينية  نف�سها،  فالختلاف  الفكري  بين  مكونات  ال�سعب 
الذي  اأفرزه تواجد  التنظيمات والحركات النخبوية (الباحثة عن 
ال�سلطة) ذات الخلفيات الفكرية وال�سيا�سية المختلفة، وما اأنتجه 
هذا  الختلاف من ق�سايا وم�سطلحات جديدة مثل:  (النق�سام، 
الم�سالحة،  الأحزاب،  الت�سوية،  ...  وغيرها)  اأدى  اإلى  ا�ستنزاف 
الطاقات  الفكرية  اللازمة  لخدمة  الق�سية  الأم.  وفي  هذا  ال�سدد 
ي�سير  (فهمي،  2102)  اإلى  ان  هناك  تراجعًا  وا�سحًا  في  اعتبار 
تحرير فل�سطين هو الق�سية المركزية، فقد ان�سحب الهتمام عنها 
منذ  عام  1102  اقليميًا  ومحليًا،  نتيجة  لن�سغال  الحكومات 
وال�سعوب  العربية  باأو�ساعها  الداخلية،  وان�سغال  ال�سباب 
الفل�سطيني نف�سه بالبحث عن الهوية وتحقيق الذات. 
مشكلة الدراسة وتساؤلاتها: 
انطلاقًا  مما  �سبق،  وعطفًا  على  ما  اأثبتته  الدرا�سات، 
وملاحظة  الباحث  لحالة  ال�سلبية  واللامبالة  والغتراب  لدى 
ال�سباب الفل�سطيني، والمتمثلة في تمني ترك البلاد والهجرة، بحثًا 
عن الهوية وتحقيق  الذات  التي فقدها بفعل النق�سام  ال�سيا�سي، 
وقلة  الإمكانات  والبطالة،  وعدم  عدالة  التوزيع  مما  اأدى  اإلى 
�سعف النتماء، كان من الواجب البحث في التحديات التي تواجه 
الطلبة  في  خدمة  الق�سية  من  خلال  النتماء  والم�ساركة.  وعليه 
تتحدد م�سكلة الدرا�سة الحالية في ال�سوؤال الرئي�س التالي: 
ما  الروؤية  التربوية  المقترحة  للحد  من  التحديات  التي 
تواجه طلبة الجامعات في خدمة الق�صية الفل�صطينية؟ 
ويتفرع من هذا ال�سوؤال، الأ�سئلة الفرعية التالية: 
ما  درجة  تقدير  طلبة  الجامعات  للتحديات  التي  ●
تواجههم في خدمة الق�سية الفل�سطينية؟ 
هل  توجد  فروق  ذات  دللة  اإح�سائية  عند  م�ستوى  ●
دللة (50.0≤α) بين متو�سطات درجات تقدير طلبة الجامعات 
للتحديات التي تواجههم في خدمة الق�سية الفل�سطينية تعزى اإلى 
المتغيرات: (الجن�س، التخ�س�س)؟ 
ما الروؤية التربوية المقترحة للحد من التحديات التي  ●
تواجه طلبة الجامعات في خدمة الق�سية الفل�سطينية؟ 
فرضيات الدراسة: 
ينبثق عن ال�صوؤال الثاني، الفر�صيات التالية: 
ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى دللة  Ú
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(50.0≤α)  بين  متو�سطات  درجات  تقدير  طلبة  الجامعات 
للتحديات التي تواجههم في خدمة الق�سية الفل�سطينية تعزى اإلى 
متغير الجن�س (طالب، طالبة). 
ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى دللة  Ú
(50.0≤α)  بين  متو�سطات  درجات  تقدير  طلبة  الجامعات 
للتحديات التي تواجههم في خدمة الق�سية الفل�سطينية تعزى اإلى 
متغير التخ�س�س (اإن�ساني، علمي، �صرعي). 
أهداف الدراسة: 
تهدف الدرا�صة: 
التعرف  اإلى درجات تقدير طلبة الجامعات  للتحديات  ●
التي تواجههم في خدمة الق�سية الفل�سطينية. 
الك�سف عما اإذا كان هناك فروق ذات دللة اإح�سائية  ●
عند  م�ستوى  دللة  (50.0≤α)  بين  متو�سطات  درجات  تقدير 
طلبة  الجامعات  للتحديات  التي  تواجههم  في  خدمة  الق�سية 
الفل�سطينية تعزى اإلى المتغيرات: (الجن�س، التخ�س�س). 
اقتراح  روؤية  تربوية  للحد  من  التحديات  التي  تواجه  ●
طلبة الجامعات في خدمة الق�سية الفل�سطينية. 
أهمية الدراسة: 
تبرز  اأهمية  الدرا�سة  المو�سوعية  من  خلال  ملاحظة  -
التراجع  الوا�سح  على  الم�ستويين  المحلي  والقليمي  بالق�سية 
الفل�سطينية  كق�سية  محورية  نتيجة  للتغيرات  في  المنطقة، 
وارتفاع  وتيرة  التحديات  الداخلية  التي  تواجه  ال�سباب  نتيجة 
للح�سار،  كما  اأنها  تعالج  مو�سوعًا  هامًا  وحيويًا،  وتتح�س�س 
م�سكلة التحديات التي تواجه ال�سباب الجامعي في خدمة الق�سية 
التي تمثل م�صروعًا ا�ستراتيجيًا وطنيًا مدى الحياة. 
قد تفيد نتائج هذه الدرا�صة: 
الم�سئولين عن تخطيط الأن�سطة ال�سبابية في المجتمع  Ú
والجامعة، من خلال توجيهها بما ي�سحذ هممهم لن�صرة ق�سايا 
المجتمع. 
القيادات ال�سيا�سية والوطنية المهتمة بق�سايا المجتمع  Ú
وال�سباب، وتوحيد الجهود الوطنية. 
حدود الدراسة: 
حد  المو�سوع:  و�سع  روؤية  تربوية  مقترحة  للحد  من  Ú
التحديات  التي  تواجه  طلبة  الجامعات  في  خدمة  الق�سية  بعد 
تحديد هذه التحديات. 
الحد  الب�صري:  عينة  من  طلبة  الجامعات  في  الم�ستوى  Ú
الرابع فما فوق من التخ�س�سات (العلوم الإن�سانية، والتطبيقية، 
وال�صرعية) 
الحد  الموؤ�س�سي:  الجامعات  الفل�سطينية  (الأزهر،  Ú
الإ�سلامية) 
الحد المكاني: محافظة غزة.  Ú
الحد الزمني: تم تطبيق ال�سق الميداني من هذه الدرا�سة  Ú
في نهاية الف�سل الثاني من العام الجامعي 5102. 
مصطلحات الدراسة: 
الروؤية التربوية:  ◄
يعرفها الباحث اإجرائيا باأنها: «» ت�سور م�ستقبلي ذو اأبعاد 
طويلة  المدى  ي�ستند  اإلى  منطلقات  فكرية  وفل�سفية،  يهدف  اإلى 
اإحداث تغيرات في لحد من التحديات التي تواجه طلبة الجامعات 
في خدمة الق�سية الفل�سطينية. ” 
التحديات:  ◄
يعرفها  (الم�سيلحي،  8991:  77)  باأنها:  «  كل  تغير  اأو 
تحول  – كمي  اأو  كيفي  – يفتر�س  متطلبًا  او  متطلبات  محددة 
تفوق  اإمكانات  المجتمع  الآنية،  بحيث  يجب  عليه  مواجهتها 
واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيقها» ويعرفها (حبنكة، 5791: 
705)  باأنها:  «  فكرة  اأو  معلومة  اأو  برنامج  اأو  منهج  ي�ستهدف 
�صراحة اأو �سمنًا تحطيم مقومات الأمة، اأو يتحرى الت�سكيك فيها 
والحط من قيمتها وتف�سيل غيرها عليها واإحلال �سواها محلها»
ويعرفها  الباحث  اإجرائيًا  باأنها:  «  مجموعة  التغيرات 
ال�سيا�سية  والثقافية  والمجتمعية  الآنية  والم�ستقبلية  التي  تنال 
من جهود ال�سباب وتعرقل جهوده في خدمة الق�سية الفل�سطينية»
الق�صية الفل�صطينية:  ◄
يعرفها  الباحث  اإجرائيا  باأنها:  «  مجموعة  المحددات 
ذات  العلاقة  بالم�ستقبل  الفل�سطيني،  وحقه  في  تقرير  م�سيره 
وال�ستقلال،  والمتمثلة  في:  (الأ�صرى،  اللاجئين،  القد�س، 
ال�ستيطان، ممار�سات الحتلال، الم�سالحة وغيرها) 
الدراسات السابقة: 
تعددت  الدرا�سات  التي  تناولت  دور  ال�سباب  في  خدمة 
الق�سية،  وتاأثير  بع�س  الموؤ�س�سات  في  تعزيز  دورهم،  ومن  هذه 
الدرا�سات على �سبيل المثال ل الح�صر: 
درا�سة (الزهار، 4102) هدفت الك�سف عن درجة تمثل طلبة 
الجامعات  الفل�سطينية  لقيم  المواطنة  وعلاقة  ذلك  بالم�ساركة 
ال�سيا�سية،  حيث  ا�ستخدمت  الباحثة  المنهج  الو�سفي  بتطبيق 
ا�ستبانتين  على  (006)  طالب  وطالبة  من  جامعة  (الأزهر– 
الإ�سلامية-  الأق�سى)  واأثبتت  الدرا�سة  اأن  الدرجة  الكلية  لتمثيل 
قيم  المواطنة  كانت  كبيرة  جدا ً (%48)  لكن  درجة  التقدير 
للم�ساركة ال�سيا�سية كانت متو�سطة عند (83.36 %)، كما اأنه ل 
توجد فروق ذات اإح�سائية بين متو�سطات درجات تقدير العينة 
على متغيرات  الدرا�سة تعزى  اإلى  (الجن�س، الجامعة،  التخ�س�س، 
النتماء الحزبي) واأن هناك علاقة ارتباطيه موجبة (44.0) بين 
قيم المواطنة والم�ساركة ال�سيا�سية.
درا�سة  (عودة،  4102)  هدفت  التعرف  اإلى  العلاقة  بين 
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الم�ساركة ال�سيا�سية والم�سوؤولية الجتماعية وتاأثير الأقران على 
خدمة الوطن والق�سية، وتكونت عينة الدرا�سة من (663) طالبًا 
وطالبة  من  جامعة  القد�س  المفتوحة  وا�ستخدم  الباحث  المنهج 
الو�سفي،  واأثبتت  النتائج  اأن  م�ستوى  الم�ساركة  ال�سيا�سية  جاء 
متو�سطًا عند ن�سبة (7.76 %) وم�ستوى الم�سوؤولية الجتماعية 
جاء  مرتفعًا  بن�سبة  (%08)،  واأن  هناك  تاأثيرا  للاأقران  على 
الم�ساركة ال�سيا�سية.
درا�سة  (�صكيك،  4102)  هدفت  التعرف  اإلى  دور  �سبكات 
التوا�سل  الجتماعي  في  توعية  ال�سباب  الفل�سطيني  بالق�سايا 
الوطنية، وقد ا�ستخدم الباحث المنهج الو�سفي، م�ستخدمًا ثلاث 
اأدوات  (تحليل  الم�سمون-  اأداة  ا�ستق�ساء  –  المقابلة)  وتكونت 
عينة  الدرا�سة  من  (624)  �سابًا  و�سابة  فل�سطينية،  وتو�سلت 
الدرا�سة اإلى اأن ال�سباب ل يقومون بالدور المتوقع منهم في خدمة 
الق�سية  من  خلال  مواقع  التوا�سل،  كما  تحتل  ق�سية  الأ�صرى 
المرتبة  الأولى  في  الوعي  والن�صر  على  �سبكة  الفي�س  بوك  تليها 
ق�سية القد�س ثم ال�ستيطان ثم اللاجئين.
درا�سة  (حمدونة،  3102)  هدفت  و�سع  ت�سور  مقترح 
لتوظيف  ثقافة  التغير  ال�سيا�سي  لتعزيز  قيم  النتماء  الوطني 
وخدمة الق�سية، والتعرف اإلى ال�سيغة الملائمة للا�ستفادة منها 
في تعزيز النتماء الوطني.وقد ا�ستخدم الباحث المنهج الو�سفي، 
وتكونت  الدرا�سة  من  (05)  طالبًا  من  الجامعات  (الأزهر- 
الإ�سلامية – الأق�سى) وتو�سلت الدرا�سة اإلى: 
الجهود المبذولة من الحركة  الطلابية مر�سية  اإلى حد  -
ما في خدمة الق�سية.
الحركات الطلابية ت�سعى اإلى اأن يكون للطلبة دور فعال  -
في خدمة الق�سية والنتماء الوطني.
درا�سة  (علوان،  2102)  هدفت  التعرف  اإلى  التحديات 
ال�سيا�سية التي تواجه الطلبة الفل�سطينية ودورهم في مواجهتها، 
وقد  ا�ستخدم  الباحث  المنهج  الو�سفي،  وتكونت  عينة  الدرا�سة 
من  (111)  طالبًا  وطالبة.وتو�سلت  الدرا�سة  اإلى  اأن  دور  الطلبة 
محدود في هذا المجال لقيام الحكومات على القمع وال�سطهاد، 
واأو�ست  ب�صرورة  تكاتف  الجهود  بين  كافة  الأطر  الوطنية  من 
خلال بلورة الأفكار وتعزيز النتماء الوطني.
درا�سة  (�صبير،  2102)  هدفت  التعرف  اإلى  الم�سكلات  التي 
تواجه  الحركة  الطلابية  في  التغير  ال�سيا�سي،  وقد  اتبع  الباحث 
المنهج  الو�سفي  وتكونت  العينة  من  (922)  طالب  وطالبة  من 
جامعة  دمنهور.وقد  تو�سلت  الدرا�سة  اإلى  اأن  الوعي  الثقافي 
وال�سيا�سي و�سعف  النتماء هي  الأ�سباب  الرئي�سية  وراء �سعف 
جهود الحركة الطلابية في التغير ال�سيا�سي.
درا�سة  (عي�صى،  2102)  هدفت  التعرف  اإلى  مدى  ا�ستخدام 
طلبة  الجامعات  الفل�سطينية  ل�سبكات  التوا�سل  الجتماعي  في 
التوعية بالق�سية  الفل�سطينية، ومدى نجاحهم في  ا�ستثمار هذه 
ال�سبكات في اإي�سال الحقائق حول الق�سية اإلى الجمهور العربي، 
حيث  ا�ستخدم  الباحث  المنهج  الم�سح  الإعلامي،  وتكونت  عينة 
الدرا�سة  من  (003)  �ساب  و�سابة.واأفرزت  النتائج  اأن  ن�سبة 
المهتمين  با�ستخدام  �سبكات  التوا�سل  الجتماعي  في  التوعية 
بالق�سية الفل�سطينية 9.63 %.
درا�سة  (ال�صامي،  1102)  هدفت  التعرف  اإلى  م�ستوى 
الم�ساركة  ال�سيا�سية  لدى  ال�سباب  الجامعي  الفل�سطيني  لخدمة 
الوطن،  وتكونت  العينة  من  (964)  طالبًا  وطالبة  من  جامعة 
الأق�سى واتبع الباحث المنهج الو�سفي، وكان من اأهم النتائج اأن 
م�ستوى  الم�ساركة  ال�سيا�سية جاء  بدرجة متو�سطة  %9.66  اإلى 
م�ستوى  الم�ساركة  ال�سيا�سية  لدى  ال�سباب  الجامعي  الفل�سطيني 
لخدمة  الوطن،  وتكونت  العينة  من  (964)  طالبًا  وطالبة  من 
جامعة  الأق�سى  واتبع  الباحث  المنهج  الو�سفي،  وكان  من  اأهم 
النتائج  اأن  م�ستوى  الم�ساركة  ال�سيا�سية  جاء  بدرجة  متو�سطة 
%9.66 باعتبار اأن النتماء الحزبي هو اأف�سل اأ�سكال الم�ساركة 
ال�سيا�سية  لخدمة  الق�سية  الفل�سطينية،  واأن  اأهم  اأ�سباب  عزوف 
ال�سباب عن  الن�ساط  ال�سيا�سي هو  اأن  الأحزاب  ت�سعى لم�سالحها 
ولي�س لم�سلحة الوطنية وانح�سار الحرية والت�سامح في المجتمع.
درا�سة  (7002,reiletniuQ)  هدفت  اإلى  مقارنة  م�ستوى 
الم�ساركة  ال�سيا�سية  والعمل  الوطني بين  �سباب وكبار  ال�سن في 
كل من بلجيكا وكندا، حيث تكونت العينة من (0006) فرد من 
كلا  البلدين،  وا�ستخدمت  الباحثة  المنهج  المقارن،  وا�ستمارة 
الم�سح  الجتماعي  من  اإعدادها،  وتو�سلت  الدرا�سة  اإلى  اأن  اأهم 
التحديات  اأما  م�ساركة  ال�سباب  في  الحياة  ال�سيا�سية  والعمل 
الوطني  مقارنة  بكبار  ال�سن  فهو  انخفا�س  الر�سا  عن  الحياة 
ال�سيا�سية وقلة الهتمام بها.
درا�سة  (6002,ssenyW)  هدفت  اإلى  التعرف  اإلى  م�ستوى 
الم�ساركة  ال�سيا�سية  والمدنية  واأثرها  على  الق�سايا  الوطنية 
كاأ�سا�س للمواطنة لدى طلبة جامعة لندن في بريطانيا، وتكونت 
عينة  الدرا�سة  من  (052)  طالب  وطالبة،  وا�ستخدمت  الباحثة 
المنهج الو�سفي وا�ستبانة الم�ساركة ال�سيا�سية والمدنية، وتو�سلت 
الدرا�سة  اإلى  اأن  دور  وم�ستوى  الطلبة  في  الم�ساركة  ال�سيا�سية 
وخدمة  الق�سايا  الوطنية  لي�ست  بالم�ستوى  المطلوب  على  الرغم 
من وجود م�ساحات كبيرة من الحرية، كما اأنه ل توجد فروق ذات 
دللة تعزى لمتغير الجن�س في الم�ستوى والدور لهذه الم�ساركة.
درا�سة  (الغامدي،  0002)  هدفت  التعرف  اإلى  اأثر  التدين 
والوعي  الأمني  والإح�سا�س  بالم�سئولية  الوطنية  وخدمة  الوطن 
لدى  ال�سباب  ال�سعودي،  وقد  ا�ستخدم  الباحث  منهج  الم�سح 
الجتماعي وطبق ا�ستبانة على (874) طالبًا من جامعة الملك 
�سعود، وقد تو�سلت الدرا�سة اإلى: 
ر�سوخ  كثير  من  القيم  وا�ست�سعارها  من  اأهم  عوامل  -
النتماء للوطن والحر�س على تنميته.
�سعف  الم�ساركة  في  جهود  التنمية  الجتماعية  -
والقت�سادية  من  قبل  طلبة  الجامعات  ناتج  عن  مجموعة  من 
التحديات اأهمها الغزو الفكري والت�سويهات الإعلامية.كما اأنه ل 
توجد  فروق  ذات  اإح�سائية بين متو�سطات درجات  تقدير  اأفراد 
العينة على متغيرات الدرا�سة تعزى اإلى (الكلية- الجن�س).
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التعقيب على الدراسات السابقة: 
من خلال  العر�س  المب�سط  لبع�س  الدرا�سات  ال�سابقة  ذات 
العلاقة  بمو�سوع  الدرا�سة  الحالية،  نجد  اأنها-  في  حدود  علم 
الباحث- لم ترتبط ارتباطًا مبا�صرا،ً لكنها تناولت متغيرات ذات 
�سلة.فمنها  ما  ارتبط  بالم�ساركة  ال�سيا�سية  لل�سباب  مثل  درا�سة 
 االزهار، 4102)،  (عودة،  4102)،  (ال�سامي،  1102)،  (-nyW
6002,sse)، ومنها ما ارتبط بجهود ال�سباب ودورهم في التغيير 
ال�سيا�سي  وعلاقته  بالنتماء  الوطني  مثل  درا�سة  (حمدونة، 
3102)،  (�سبير،  2102)،  ومنها  ما  ارتبط  بم�ستوى  الوعي 
بالق�سايا  الوطنية  مثل  درا�سة  (الغامدي،  0002)،  (عي�سى، 
2102)، (7002,reiletniuQ)، اأما ما ارتبط بالتحديات ال�سيا�سية 
فكانت درا�سة (علوان، 2102).
وتتفق  الدرا�سة  الحالية  مع  جميع  الدرا�سات  في  اتباع 
المنهج  الو�سفي،  ما  عدا  درا�سة  (7002,reiletniuQ)  التي  اتبعت 
المنهج المقارن، كما اتفقت في اختيار العينة (طلبة الجامعات)، 
ما  عدا  درا�سة  (�سكيك،  4102)،  (عي�سى،  2102)  التي  كانت 
العينة فيها من ال�سباب ب�سكل عام.ولقد ا�ستفاد الباحث من هذه 
الدرا�سات  في  تكوين  اأداة  الدرا�سة،  والخلفية  النظرية  وتف�سير 
النتائج.ولعل ما ييز هذه الدرا�سة عن �سابقاتها اأنها تبحث في 
ثلاثة  اأنواع من  التحديات  (ال�سيا�سية،  الثقافية، المجتمعية) في 
فترة حرجة ير بها المجتمع الفل�سطيني.
الإطار النظري للدراسة: 
يثل ال�سباب في اأي مجتمع ال�صريحة الأكثر تاأثيرا ًوقدرته 
على  التغيير لما يثلون من  الطاقة والحيوية  والقدرة  الم�ستمرة 
على  العطاء  والبذل،  ولعل  هذا  ما  يتمثل  في  خدمة  المجتمع 
وق�ساياه  واإظهار  النتماء  والدفاع  عن  الوطن،  وبذل  الغالي 
والنفي�س  من  اأجله.ولعل  ال�سباب  الجامعي  الفل�سطيني  على  مر 
ال�سنين كان له دور مميز في الم�سهد ال�سيا�سي للق�سية، ابتداًء من 
العمل  الجماهيري  مرورا ً بالحركة  الطلابية  وانتهاًء  بالأحزاب 
والتكتلات ال�سيا�سية والع�سكرية.
ولقد كان  لطلبة  الجامعات من خلال  الحركات  الطلابية، 
دور مهم خلال ال�سنوات ال�سابقة، خا�سة فترة النتفا�سة الأولى، 
ومن ملمح هذا الدور: (اأديب، 4002: 74) 
الم�ساركة  المجتمعية  في  الحياة  العامة،  والعمل  -
التطوعي.
تقديم نموذج حي لل�سباب الوطني من خلال العلاقات  -
والترابط الجتماعي.
الحفاظ على وحدة الموقف تجاه الحتلال. -
حماية وحدة ال�سف الداخلي للمجتمع. -
وقد تعاظمت هذه  الأدوار فيما بعد، لتج�سد فعليًا مظاهر 
النتماء الوطني وال�سلوك اليجابي للقيم الوطنية خلال ال�سنوات 
الما�سية،  وخلال  العدوان  ال�سهيوني  المتكرر،  ومن  اأهم  هذه 
المظاهر:  الت�سحية  من  اأجل  الوطن  والثوابت  بالمال  والنف�س، 
القيام  بالواجب  المطلوب  واإظهار  ال�ستعداد  للخدمة،  والقيام 
بالأعمال  التطوعية  والخيرية  دون  مقابل،  والعتزاز  بالرموز 
الوطنية  واللتزام  بالقوانين  والأنظمة  (تج�سيد  المواطنة)، 
والمحافظة  على  ثروات  ومقدرات  ال�سعب  دون  ا�ستغلال.لكن 
يكن القول اإّن حجم التحديات وتداخلها وت�سعب اأطراف الق�سية 
الفل�سطينية التي األقت بظلالها على المجتمع خا�سة بعد النق�سام 
ال�سيا�سي، والح�سار الذي انعك�س على �ستى مناحي الحياة، واأدى 
اإلى ارتفاع ن�سبة البطالة، وجهود الحزبية والعن�صرية في التوزيع 
العام، ولدت حالة من حالت ثبوط الهمة في خدمة الق�سية لدى 
ال�سباب.
وتمثلت  هذه  التحديات  في  مجموعة  التغيرات  العلمية 
والتكنولوجية  والقت�سادية  وال�سيا�سية  والثقافية-  الكمية 
والكيفية-  الآنية  والم�ستقبلية،  التي  تحدث  على  الم�ستويين 
الإقليمي  والمحلي،  وتوؤثر  على  المجالت  المجتمع  المختلفة، 
وتتطلب  التخطيط  والمواجهة  (ع�سيبة،  7002:  6)  ومن  هذه 
التحديات: 
التحديات في المجال الديني:  ●
لعل هذه  التحديات تتمثل فيما يواجه المجتمع من  الكيد 
ي�ستهدف اإ�سعاف العقيدة، وت�سييع الهوية و�سلخها من مبادئها، 
واإثارة ال�سبهات والأ�ساليل الفكرية والبلبلة، ون�صر الخرافات في 
الأمور العقدية والأحوال ال�سخ�سية.(نوفل، 4102: 73) 
وتعد فكرة الحق الديني المفترى في فل�سطين من اأهم الذرائع 
التي  تقوم  عليها  الحتلال  ويحارب  بها.(الرقب،  8991:  61) 
كما ي�سعى الحتلال وحلفاوؤه اإلى الت�سكيك في الجهاد للم�سلمين 
ورباطهم  في  فل�سطين  وو�سفهم  بالإرهابيين  والمتطرفين،  مما 
يولد �سعف عقيدة الولء والبراء لدى بع�س ال�سباب خ�سية التاأثير 
على م�ستقبلهم  اأو حركة  تنقلهم.ومن �سور �سعف عقيدة  الولء 
والبراء  “  التع�سب  الحزبي”  للاأفكار  اأو  الأ�سخا�س  اأو  ال�سيوخ، 
الذي  جاءت  تعاليم  ال�سلام  للق�ساء  عليه،  فلي�س  في  ال�سلام 
تع�سب لحزب اأو قبيلة.(الفقيهي، 1991: 42) 
ومن  التحديات  العقدية  التي  ظهرت  في  الآونة  الأخيرة 
في  محافظات  غزة،  ظاهرة  الغلو  والتفكير  والتف�سير  المغلوط 
للن�سو�س  ال�صرعية  النابع  من  الغرور  والهوى  اأو  الميل  القلبي 
للحزب اأو التنظيم.(نوفل، 4102: 24) 
التحديات في المجال الفكري والثقافي:  ●
لعل  اأهم  هذه  التحديات  محاولة  طم�س  الهوية  العربية 
والإ�سلامية  لفل�سطين،  حيث  تلاقت  الم�سالح  ال�سهيونية  مع 
م�ساريع  ال�سيطرة  على  فل�سطين  منذ  تاأ�سي�س  كيان  �سيا�سي  اأو 
وطن  يهودي  في  العالم،  وجرت  المحاولت  كذلك  من  خلال 
ت�سويه  المفاهيم،  وادخالها  دائرة  الجدل  مثل  (حقوق  المراأة، 
الديقراطية...)  وما  تبع  العولمة  من  غزو  فكري  وثقافي  طال 
�سلوك ال�سباب.ويمكن اإجمال هذه التحديات في: 
افتتان كثير من ال�سباب فيما ي�سمى بالح�سارة الغربية  -
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و�سياع الهوية، والنبهار بالتقنية التكنولوجية والتقليد الأعمى 
لما جاء فيها.
تغليب  الم�سالح  والماديات  على  القيم  والأخلاق. -
(زمزمي، 2002: 01) 
التحديات في الجانب الجتماعي:  ●
ل يخفى على اأحد اأن ما اآلت اإليه اأحوال الأ�صرة الفل�سطينية 
في تفكك في العلاقات بين اأفرادها نتيجة للاختلاف في النتماء 
الحزبي،  وارتفاع  معدلت  الطلاق  في  الآونة  الأخيرة  نتيجة 
ل�سيق الأحوال القت�سادية، وجهود الأعداء في الدعوة اإلى اإف�ساد 
المجتمع  من  خلال  التناق�س  بين  الواقعي  والمتوقع،  وتزهيد 
المراأة في وظيفتها في الحياة وجعلها تتجاوز الحدود ورفع �سعار 
تحرير المراأة.
ومن التحديات الجتماعية ذات البعد الأمني في المجتمع 
الفل�سطيني  ظاهرة  التخابر  مع  الحتلال،  فهي  جرية  يجمع 
عليها ال�سعب بكافة فئاته على رف�سها لما تبقي هذه الجرية من 
�سبح العار للاأ�صرة من جيل اإلى اأخر.(نوفل، 4102: 74) 
كما برز التحدي الأكبر في زيادة معدلت الفقر والبطالة، 
اإذ  اإن حوالي  %04 من  اأفراد المجتمع يعي�سون تحت خط الفقر، 
مما دفع ال�سباب اإلى الهجرة بحثًا عن لقمة العي�س وتحقيق الذات، 
اأ�سف اإلى ذلك اأن هناك العديد من ال�سواهد والتجارب الدالة على 
ارتباط  البطالة  بارتفاع  معدلت  الجرية.(تقرير  واقع  ال�سباب 
الفل�سطيني، 3102: 9) 
التحديات في الجانب ال�صيا�صي:  ●
لعل خ�سو�سية ال�سعب الفل�سطيني تفر�س تحديات �سيا�سية 
من نوع خا�س، ولعل اأهم هذه التحديات: 
الح�سار  ال�سهيوني  على  محافظات  غزة،  فاأغلقت  -
المعابر  والحدود  ومنع  دخول  المواد  الغذائية  ومواد  البناء 
وم�ستلزمات  الحياة،  من  اأجل  تركيع  ال�سعب  مما  اأثر  على  ن�سبة 
البطالة وعلى ال�سلوك ب�سكل �سلبي.
النق�سام  ال�سيا�سي  وما  ي�سكله  من  تحديًا  خطيرا ً بما  -
يوؤثر  �سلبًا  على  الن�سيج  الجتماعي،  والعلاقات  الجتماعية، 
فاأحدث فيها فجوات و�صروخًا على �سعيد العلاقات والنتماءات 
الحزبية، اأو التع�سب الأعمى.
كل هذه التحديات ال�سابقة والمتداخلة، اأثرت بلا اأدنى �سك 
على جهود الجميع في خدمة الق�سية خا�سة  ال�سباب، وذلك في 
المجالت التالية: 
ق�سية  القد�س/  حيث  مرت  القد�س  منذ  احتلالها  Ú
بمراحل  م�سيرية  �سبغت  حا�صرها  و�سوهت  وجهها  ومعالمها 
واأثرت على �سكانها كل مرة بطريقة مختلفة.حيث منع الحتلال 
اأهلها  من  البناء  في  م�ساحة  ت�سكل  %78  منها،  كما  �سمحت 
�سلطات الحتلال  0002  األف م�ستوطن غير �صرعي للاإقامة في 
القد�س،  يعي�سون  في  45  األف  وحدة  �سكنية،  وهناك  نحو  05 
األف وحدة ا�ستيطانية جديدة في مراحل مختلفة من الترخي�س.
(�سكيك، 4102: 38) 
الأمر  الخطير  الآخر،  هو  الجرية  غير  الم�سبوقة  من  قبل 
كل  مكونات  الحتلال  لتق�سيم  القد�س  وطم�س  هويتها  العربية 
والإ�سلامية،  والتي  تحولت  اإلى  خطوات  عملية  في  ال�سماح 
لل�سهاينة  باقتحام  باحات  الم�سجد  الأق�سى،  وان�ساء  المقاهي 
والمتاحف  المزورة،  و�سن  قوانين  بهذا  الخ�سو�س.وقد  اأظهرت 
درا�سة  (ع�ساف،  4102)  اأن  هناك  دورا  ايجابيا  للجامعات  في 
مواجهة تهويد القد�س في �سوء ال�سيا�سات الدولية اتجاهلها، لكن 
ل يرقى هذا اإلى حجم المخاطر التي تحاك �سدها، خا�سة في ظل 
ال�سيا�سات الدولية.
ق�سية  الأ�صرى/  حيث  تمثل  ق�سية  الأ�صرى  من  اأكثر  Ú
الق�سايا التي ت�سغل بال ال�سعب قادة ومواطنين وف�سائل، نظرا ً
لما قدمته هذه الحركة  الأ�سيرة من ت�سحيات من  اأجل  الق�سية.
وي�سود  في  الأو�ساط  الفل�سطينية  قاطبة  اإجماع  منقطع  النظير 
على ق�سية المعتقلين والمعتقلات في ال�سجون الإ�صرائيلية، والتي 
تمثل اأهم الموؤ�صرات على حدة ال�صراع مع ا�صرائيل وزخمه، حيث 
بلغت حالت العتقال ح�سب  اإح�سائية وزارة الأ�صرى في  اأوائل 
عام 3102 حوالي (0574)، بينهم (891) طفلا، (21) اأ�سيرة و 
(21) نائبا (681) معتقًلا اإداريًا، واأن الغالبية العظمى (5.28 
%) من �سكان  ال�سفة  الغربية،  (6.9  %) من �سكان قطاع غزة 
والباقي  من  القد�س،  وهم  موّزعون  على  (71)  معتقلا.(فروانة، 
3102: 6) وقد اأظهرت درا�سة (ع�ساف، 4102) اأن هناك ق�سورا ً
في  دور  الإعلام  التربوي  في  الجامعات  الفل�سطينية  في  دعم 
الق�سية المعتقلات الفل�سطينيات في �سجون الحتلال.مما ي�ستلزم 
اإعادة النظر في الأن�سطة المنظمة لن�صرة الق�سية.
ق�سية  اللاجئين/  ي�سكل  اللاجئون  الفل�سطينيون  Ú
المقتلعون  من  اأر�سهم  ما  يقرب  من  ثلثي  ال�سعب  الفل�سطيني، 
وتحديدا ً %5.36  بالأرقام يقترب عددهم من  الخم�سة ملايين، 
والم�سجلون  منهم  في  وكالة  الغوث  (الأونروا)  يتجاوز  عددهم 
(6.3)  مليون،  ومن  حيث  ال�سكان  فيتوزع  هوؤلء  على  البلدان 
العربية المحيطة بفل�سطين ومختلف بلدان العالم بالإ�سافة لمن 
يعي�سون لجئين في وطنهم داخل ال�سفة وقطاع غزة وحده الذي 
يتجاوز  عدد  �سكانه  (8.1)  مليون  اإن�سان  يبلغ  عدد  اللاجئين 
بينهم  اأكثر  من  057  األف  ي�سكن  ن�سفهم  في  ثماني  مخيمات، 
وحوالي ن�سف مليون لجئ في  ال�سفة يعي�سون في  ت�سعة ع�صر 
مخيمًا، واأما مخيماتهم في لبنان والأردن و�سوريا فيبلغ عددها 
(23) مخيمًا يعي�س فيها اأكثر من ن�سف مليون لجئ.(ال�سوراني، 
5102:  9) 
ق�سية  ال�ستيطان/ تتمثل ق�سية  ال�ستيطان في  اأربع  Ú
مراحل  اأولها  اأواخر  العهد  العثماني  (2881  -  4191م)  حيث 
و�سلت موجات  من  المهاجرين  اليهود جلبتا  (55  -  77)  األف 
مهاجر، والموجة الثانية اأقام الم�ستوطنون عددا ًمن الم�ستوطنات 
فيها (9191 - 8491م) بعد موجات �سمن 484 األف مهاجر 
عبر  البحار  حتى  بلغ  عدد  ال�سكان  اليهود  حوالي  %53  من 
مجموع ال�سكان لعام 6491م.(�سكيك، 4102: 98) 
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والمرحلة الثالثة مرحلة ن�ساأة الدولة (8491 - 7691م) 
حيث  فتح  الحتلال  باب  الهجرة  لليهود  حتى  بلغ  عددهم  3.2 
مليون  حتى  عام  3991م،  والمرحلة  الرابعة  من  (7691  – 
0002م) والذي امتد  اإلى يومنا هذا.(�سلامة،  5002:  7) 
وت�سير البيانات اإلى اأن عدد الم�ستوطنات في ال�سفة العربية 
قد بلغ 441 م�ستوطنة، وذلك في نهاية 2102 ت�سمل 645،365 
م�ستوطنًا.(الجهاز المركزي للاإح�ساء، 3102: 71) 
ق�سية  الم�سالحة  الفل�سطينية  والنق�سام/  بداأت  هذه  Ú
الق�سية  بعد  النق�سام  الفل�سطيني  في  �سيف  7002،  ون�سوء 
�سلطتين  �سيا�سيتين  تنفيذيتين  في  ال�سفة  الغربية  وقطاع  غزة 
بعد اقتتال داخلي بين حركتي حما�س وفتح.وقد مرت الم�سالحة 
الفل�سطينية بعدة محطات زمنية خلال (7) �سنوات، باءت بالف�سل، 
وهذه المراحل (31) هي: (�سكيك، 4102: 19) 
52 مايو 6002: قيادات الحركة الأ�سيرة تطلق وثيقة  -
الم�سالحة،  وعقد  على  اأثرها  موؤتمر  الحوار  الوطني،  وفي  فبراير 
7002 تم توقيع اتفاق مكة بمبادرة من الملك عبد الله بن عبد 
العزيز ون�س على ت�سكيل حكومة وحدة.
مار�س  8002:  اأول  حوار  بين  فتح  وحما�س  منذ  بدء  -
النق�سام برعاية ينية في �سنعاء، واتفاق على وثيقة الم�سالحة 
دون  تنفيذ،  وفي  يونيو  8002  عقد  لقاء  بين  فتح  وحما�س  في 
دكار بال�سنغال والتفاق حول (حوار اأخوي) بو�ساطة من الرئي�س 
ال�سنغالي عبد الله واد، من دون اأي تقدم.
مار�س 9002: بدء �سل�سلة اجتماعات في القاهرة لبحث  -
�سبل ت�سكيل حكومة وحدة وطنية واإ�سلاح الأجهزة، واإعادة بناء 
منظمة  التحرير  والتح�سير  للانتخابات،  وفي  �سبتمبر9002: 
م�صر تطرح  (الورقة الم�صرية  للم�سالحة)، وفي نوفمبر  0102 
لقاء بين حما�س وفتح في دم�سق دون نتائج عملية.
مايو  1102:  الف�سائل  الفل�سطينية  توقع  على  الورقة  -
الم�صرية (وثيقة الوفاق الوطني).
فبراير  2102:  توقيع  اإعلان  الدوحة  الذي  ن�س  على  -
تولي  الرئي�س  عبا�س  رئا�سة  حكومة  انتقالية  تح�صر  لإجراء 
انتخابات  عامة  بعد  6  اأ�سهر،  وفي  يناير  3102:  اتفاق  بين 
الرئي�س عبا�س وخالد م�سعل رئي�س المكتب ال�سيا�سي لحما�س في 
القاهرة على تنفيذ اتفاق الم�سالحة.
ابريل  4102:  توقيع  (اإعلان  ال�ساطئ)  بين  منظمة  -
التحرير وحركة حما�س لت�سكيل حكومة التوافق خلال 5 اأ�سابيع 
واإجراء انتخابات عامة بعد فترة ل تقل عن 6 اأ�سهر.
يونيو 4102: حكومة التوافق توؤدي اليمين الد�ستورية  -
اأمام  الرئي�س  عبا�س،  وتبا�صر  عملها  حتى  تاريخه  بين  موؤيد 
ومعار�س.
مجتمع الدراسة وعينتها: 
يتاألف مجتمع الدرا�سة من جميع طلبة الم�ستوى الرابع فما 
فوق في الجامعات  الفل�سطينية  (الإ�سلامية،  الأزهر) بمحافظات 
غزة،  والبالغ  عددهم  (4435)  طالبًا  وطالبة  موزعين  (1571 
في الأزهر، 3953 في الإ�سلامية).
وتكونت  العينة  ال�ستطلاعية  من  (04)  طالبًا  وطالبة  تم 
اختيارهم  بالطريقة  الع�سوائية  من  خارج  العينة  الأ�سلية  ليتم 
تقنين  اأداة  الدرا�سة  عليهم  من  خلال  ال�سدق  والثبات  بالطرق 
المنا�سبة وقد تم ا�ستبعادهم من التطبيق النهائي.
في حين تكونت العينة الأ�سلية للدرا�سة من (006) طالب 
وطالبه  بن�سبة  %2.11 تم  اختيارهم بطريقة ع�سوائية  ب�سيطة.
وبعد تطبيق ال�ستبانات تم ا�سترداد (185) منهم، وبعد فح�س 
ال�ستبانات،  تم  ا�ستبعاد  (42)،  ليبقى  اجمالي  العينة  (755) 
اإ�ستبانة، موزعين ح�سب الجدول التالي: 
جدول (1) 








قام الباحث بت�سميم ا�ستبانة التحديات التي تواجه طلبة 
الجامعات  في  خدمة  الق�سية  الفل�سطينية،  في  �سورتها  الأولية 
والتي �سملت (84) فقرة وبعد عر�سها على (11) من المحكمين 
التربويين،  من  اأع�ساء  هيئات  التدري�س  في  كل  من  الجامعة 
الإ�سلامية، وجامعة  الأزهر،  وبعد  اإجراء  التعديلات  التي  اأو�سى 
بها  المحكمون  تم  حذف  وتعديل  و�سياغة  بع�س  الفقرات  وقد 
بلغ  عدد  فقرات  ال�ستبانة  بعد  �سياغتها  النهائية  (54)  فقرة 
موزعة على ثلاثة مجالت هي: (التحديات ال�سيا�سية، التحديات 
الثقافية، التحديات المجتمعية)، حيث اأعطي لكل فقرة وزن مدرج 
وفق  �سلم  ليكرت الخما�سي (كبيرة جدا،ً كبيرة، متو�سطة،  قليلة، 
قليلة جدا) اأعطيت الأوزان التالية (5، 4، 3، 2، 1) بذلك تنح�صر 
درجات اأفراد عينة الدرا�سة ما بين (54، 522).
صدق الاستبانة: 
�سدق  المحكمين:  حيث  تم  عر�س  ال�ستبانة  على  Ú
بع�س  (11)  من  اأ�ساتذة  الجامعات  الفل�سطينية  من  التربويين 
والمهتمين  بعلم  الجتماع  ال�سيا�سي،  للاأخذ  باآرائهم  حول  مدى 
منا�سبة فقرات ال�ستبانة، ومدى انتماء الفقرات اإلى كل مجال من 
المجالت الثلاثة للا�ستبانة، وكذلك و�سوح �سياغاتها اللغوية، 
وفي �سوء تلك الآراء تم ا�ستبعاد بع�س الفقرات وتعديل بع�سها 
الآخر لي�سبح عدد فقرات ال�ستبانة (54) فقرة.
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�سدق  الت�ساق  الداخلي:  جرى  التحقق  من  �سدق  الت�ساق  الداخلي  للا�ستبانة  بتطبيق  ال�ستبانة  على  العينة  ال�ستطلاعية،  Ú
با�ستخدام: 
معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات ال�ستبانة والدرجة الكلية للا�ستبانة: كما يو�سحها الجدول رقم (2):  -
جدول رقم (2) 
معامل الارتباط بين كل فقرة من فقرات الاستبانة والدرجة الكلية لاستبانة



















يت�سح  من  الجدول  ال�سابق  اأن  جميع  فقرات  ال�ستبانة 
مرتبطة ارتباطًا ذا دللة اإح�سائية مع الدرجة الكلية للا�ستبانة، 
وهذا يدلل على �سدق الأداة.
معامل  الرتباط  بين  كل  مجال  مع  الدرجة  الكلية  -
للا�ستبانة: قام الباحث بح�ساب معامل الرتباط بين كل مجال 
من  مجالت  ال�ستبانة  مع  الدرجة  الكلية  وهي  كما  يو�سحها 
الجدول رقم (3) 
جدول رقم (3) 














يت�سح  من  الجدول  ال�سابق  اأن  جميع  مجالت  ال�ستبانة 
مرتبطة ارتباطًا ذا دللة اإح�سائية مع الدرجة الكلية للا�ستبانة.
ثبات  ال�صتبانة:  اأجرى  الباحث خطوات  التاأكد من ثبات 
ال�ستبانة بعد تطبيقها على اأفراد العينة ال�ستطلاعية بطريقتين 
وهما طريقة جتمان ومعامل كرونباخ األفا.
طريقة  جتمان  (وذلك  لفردية  عدد  الفقرات):  تم  -
ا�ستخدام  طريقة  جتمان  لح�ساب  ثبات  ال�ستبانة  بعد  تجريبها 
على العينة ال�ستطلاعية، وتم ح�ساب معامل الثبات
طريقة كرونباخ األفا: تم ا�ستخدام طريقة األفا كرونباخ  -
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لح�ساب ثبات  ال�ستبانة بعد تجريبها على  العينة  ال�ستطلاعية، 
والجدول التالي يو�سح معامل الثبات.
جدول رقم (4) 
قيمة معامل جتمان، كرونباخ ألفا للدرجة الكلية للمقياس وابعاده





يت�سح من الجدول ال�سابق اأن معامل الثبات الكلي (29.0) 
وهذا  يدل  على  اأن  ال�ستبانة  تتميز  بدرجة  عالية  من  الثبات، 
كما  يت�سح  اأن معامل  الثبات  الكلي  (69.0) وهذا  يدل على  اأن 
ال�ستبانة تتميز بدرجة عالية من الثبات.
المعالجات الإحصائية: 
تم ترميز واإدخال البيانات اإلى الحا�سب الآلي ح�سب مقيا�س 
ليكرت الخما�سي (قليلة جدا، قليلة، متو�سطة، كبيرة، كبيرة جدا) 
ولتحديد  طول  فترة  مقيا�س  ليكرت  (الحدود  الدنيا  والعليا) 
الم�ستخدم في مجالت  الدرا�سة  وثم ح�ساب  المدى  (5  -  1=4) 
قم تق�سيمه على عدد فترات المقيا�س الخم�س للح�سول على طول 
الفقرة،  اأي  (4/  5=8.0)،  وبعد  ذلك تم  اإ�سافة هذه  القيمة  اإلى 
اأقل  قيمة  في  القيا�س،  وذلك  لتحديد  الحد  الأعلى  للفترة  الأولى، 
وهكذا..، والجدول (7) يو�سح اأطوال الفترات.
جدول (5) 
الدرجة والوزن النسبي المقابل له
درجة التوافرالوزن الن�صبي المقابل لهطول الخلية
درجة قليلة جداً%02 - اأقل من 63%1– اأقل من  08.1
بدرجة قليلة63 %- اأقل من 25%08.1  – اأقل من  06.2
بدرجة متو�سطة25% - اأقل من 86 %06.1 -  اأقل من  04.3
بدرجة كبيرة86 % - اأقل من 48 %04.3 - اأقل من 02.4
بدرجة كبيرة جداً48 %- 001 %02.4 - 0.5
الإجابة عن ال�سوؤال الأول: -  ◄
ين�س  ال�سوؤال  على:  «  ما  درجة  تقدير  طلبة  الجامعات 
للتحديات التي تواجههم في خدمة الق�صية الفل�صطينية؟ 
وللاإجابة عن هذا ال�سوؤال قام الباحث با�ستخدام التكرارات 
والمتو�سطات والن�سب المئوية، والجدول التالي يو�سح ذلك.
الجدول رقم (6) 










من خلال الجدول  ال�سابق يت�سح  اأن درجة  التقدير  الكلية 
لطلبة  الجامعات  للتحديات  التي  تواجههم  في  خدمة  الق�سية 
الفل�سطينية  كانت  عند  (63.36%)  وهي  درجة  متو�سطة، 
حيث  جاءت  التحديات  ال�سيا�سية  بالمرتبة  الأولى  بوزن  ن�سبي 
(08.56%)  يليه  مجال  التحديات  المجتمعية  بوزن  ن�سبي 
(%00.36)، واخيرا جاء مجال  التحديات  الثقافية في المرتبة 
الأخيرة  بوزن  ن�سبي  (%92.16)  وهذا  يعني  اأن  التحديات 
ال�سيا�سية هي  اأكثر ما يعيق خدمة ال�سباب للق�سية الفل�سطينية.
وهذا ما يتفق مع ما جاءت به درا�سة (علوان، 2102)، ودرا�سة 
(ال�سامي،  1102)،  ودرا�سة  (�سكيك،  4102)  التي  اأثبتت  اأن 
ال�سباب ل يقومون بالدور المتوقع منهم في خدمة الق�سية، كما 
يتفق مع ما جاءت به درا�سة (الزهار، 4102)، (عودة، 4102)، 
ودرا�سة (7002,reiletniuQ) التي كانت فيها الم�ساركة ال�سيا�سية، 
والدور ال�سيا�سي في الق�سية الفل�سطينية بدرجة متو�سطة.
ويعزى ال�سبب في درجة التقدير هذه من وجهة نظر ال�سباب 
اإلى  حالة  التردي  العامة  في  المجتمع،  وانعكا�سات  النق�سام 
ال�سيا�سي  التي  طالت  �ستى  نواحي  الحياة  الفل�سطينية،  واأثرت 
ب�سكل  اأو  باآخر على م�ستوى  النتماء،  اأو قناعاتهم حول جدوى 
دورهم  في  ظل  التجاذبات  ال�سيا�سية  على  اأر�س  الواقع،  وكذلك 
ان�سغال  ال�سباب  في  البحث  عن  الهوية  ولقمة  العي�س  وتحقيق 
الذات في ظل التراجع القت�سادي الناجم عن الح�سار.
وفيما  يلي  عر�س  ومناق�سة  كل  مجال  من  مجالت 
ال�ستبانة،  حيث  قام  الباحث  بح�ساب  المتو�سط  الح�سابي 
والنحراف المعياري والوزن  الن�سبي لدرجات  اأفراد العينة على 
الفقرات والدرجة الكلية لكل مجال.
المجال الأول: التحديات ال�صيا�صية ●
جدول (7) 





عدم اإجماع الف�سائل على 









ال�سعور بالغتراب نتيجة 




�سعف م�ساركة القاعدة 
ال�سبابية في اتخاذ القرار
813.5641.172.3
4
ال�سعور ب�سعف الثقة 




النق�سام ال�سيا�سي وتبعياته 
على الحياة العامة
207.6701.138.3
925.3611.181.3تعقد الو�سع ال�سيا�سي العام6
7
ت�سارب اآراء القيادات 
















الفجوة ال�سيا�سية بين 




تقييد فر�س حرية التعبير 
من خلال (العلام، 
الم�ساركة، تنظيم الفعاليات) 
4101.8513.109.2
31
تدني الثقة بجدوى العمل 




�سعف الإدراكات حول 
م�ستقبل الثوابت الوطنية 
187.9711.199.3
51




يت�سح  من  الجدول  ال�سابق  اأن  درجات  التقدير  في  هذا 
المجال  تراوحت  بين  (87.97–%22.45)  ما  بين  متو�سطة 
وكبيرة،  حيث  كانت  اأعلى  فقرتين  في  المجال:  الفقرة  (41)  « 
�سعف  الإدراكات حول م�ستقبل  الثوابت  الوطنية  “ بوزن ن�سبي 
(%87.97)  والفقرة  (5)  «  النق�سام  ال�سيا�سي  وتبعياته  على 
الحياة العامة « بوزن ن�سبي (%07.67) 
ويرجع ال�سبب في هذه الدرجة العالية من التقدير اإلى تاأثر 
ال�سباب  بالتجاذبات  ال�سيا�سية،  وعدم  وانح�سار  الروؤية  لديهم 
فيما  يخ�س  الثوابت  الوطنية  (حق  اللاجئين  والعودة،  الأ�صرى، 
الوحدة  الوطنية،  وغيرها)  باتجاهات  الأحزاب  والتنظيمات 
ال�سيا�سية، وكذلك  اإدراكهم العميق باآثار النق�سام البغي�س على 
المجتمع ب�ستى �سوره واأ�سكاله، وهذا ما يتفق مع ما جاءت به 
درا�سة (�سكيك، 4102)، ويختلف مع درا�سة (حمدونة، 3102).
واأن اأدنى فقرتين في المجال كانت: الفقرة (01) «�سعف م�ستوى 
الوعي  ال�سيا�سي.»  بوزن  ن�سبي  (%22.45)  والفقرة  (21) 
“  تقييد  فر�س  حرية  التعبير  من  خلال  (العلام،  الم�ساركة، 
تنظيم  الفعاليات)  »  بوزن  ن�سبي  (%01.85)  ويرجع  ال�سبب 
في  ذلك  اإلى  اأن  ال�سباب  الفل�سطيني  بحكم  خ�سو�سية  مجتمعه 
لديه  من  الوعي  ال�سيا�سي  ما  قد  ل  يعيق  خدمة  الق�سية،  وذلك 
لتواتر  الأحداث  وتتابعها  خلال  ال�سنوات  القليلة  ال�سابقة  وهذا 
ما يختلف مع درا�سة (�سبير،  2102)  التي  اأثبتت �سعف الوعي 
ال�سيا�سي هو ال�سبب وراء �سعف الجهود في التغيير.كما  اأن دور 
ال�سباب مح�سور لوجود اعتبارات �سيا�سية داخلية تحد من اطلاق 
حرياتهم، وهذا ما يتفق مع درا�سة (علوان، 2102) التي اأثبتت 
الدور  المحدود  للطلبة  ب�سبب  ت�صرفات  الحكومة  ال�سطهادية، 
ودرا�سة (6002,ssenyW) رغم وجود م�ساحة كافية من الحرية.
المجال الثاني: التحديات الثقافية ●
جدول (8) 





�سعف المعرفة بحقوق 




الجهل المعرفي بمتطلبات 
880.1631.150.3المواطنة ال�سالحة
3
تراجع الم�سهد الثقافي 
218.4680.142.3الفل�سطيني ب�سكل عام
4
�سعف تاأثير المقررات 
























ا�ستبعاد ثقافة المقاومة 

















ا�ستمال المقررات على 
تناق�سات ومغالطات 








ثقافة التقزيم (تقريب 
الثقات وحرمان الكفاءات) 
648.2692.141.3
92.1698.060.3الدرجة الكلية
يت�سح  من  الجدول  ال�سابق  اأن  درجات  التقدير  في  هذا 
المجال  تراوحت  بين  (46.66  –  %95.65)  وهي  درجات 
في  معظمها  متو�سطة،  حيث  كانت  اأعلى  فقرتين  في  المجال: 
الفقرة (8) « انح�سار اهتمامات الجامعة في العمل الأكاديي.“ 
بوزن  ن�سبي  (%46.66)  والفقرة  (3)  «  تراجع  الم�سهد  الثقافي 
الفل�سطيني ب�سكل عام “ بوزن ن�سبي (%18.46) وهذا ما يوؤكد 
من  وجهة  نظر  ال�سباب  اأن  الجامعات  ل  تقوم  بدورها  المتوقع 
في ذلك، كما  اأن الجامعات تحاول  اأن تنظم عملها بما ل يعيق 
م�سيرتها والدخول في دوائر �سيا�سية.اأ�سف اإلى ال�سائقة المالية 
التي تمر  بها  الجامعات،  وتراجع  التمويل الحكومي  لها في ظل 
الظروف  ال�سيا�سية  القائمة.وهذا  ما  يتفق  مع  درا�سة  (ع�ساف، 
4102)،  و  (الغامدي،  0002).كما  ت�سير  الإجابات  اإلى  انح�سار 
الم�سهد  الثقافي  لن�سغال  المجتمع  و�سناع  القرار  فيه  بق�سايا 
اأكثر ح�سا�سية مرتبط بالواقع ال�سيا�سي مثل: (النق�سام ال�سيا�سي، 
واإعادة  الإعمار،  وغيرها).واأن  اأدنى  فقرتين  في  المجال  كانت: 
الفقرة  (6)  «  محاولة  ن�صر  ثقافة  التطبيع  مع  الحتلال.»  بوزن 
ن�سبي  (%95.65)  والفقرة  (31)  “  ا�ستمال  المقررات  على 
تناق�سات ومغالطات فكرية وثقافية مرتبطة بتاريخ الق�سية “ 
بوزن  ن�سبي  (%48.65)  ويرجع  ال�سبب  في  ذلك  اإلى  اأن  قناعة 
ال�سباب الفل�سطيني بتجريم التطبيع مع المحتل، وعدم قبوله لأي 
فكرة من هذا القبيل بعد العدوان المتكرر 8002، 2102، 4102م 
على  ال�سعب  الفل�سطيني، وقناعتهم  الكاملة  باأن الحتلال يحيك 
الموؤامرات  ب�سكل  م�ستمر  �سد  ال�سعب  الفل�سطيني.كما  اأن  ثقافة 
ال�سباب حول الق�سية متوارثة ول تقبل التحريف اأو المغالطات، 
ول ت�سقط حق ال�سعب بالتقادم، وهذا ما ي�ستلزم التخطيط للبرامج 
والمقررات بما ي�سمن الحق التاريخي لفل�سطين.
المجال الثاني: التحديات المجتمعية ●
جدول (9) 




915.2680.131.3تدني روح التكافل الجتماعي نتيجة لتردي الو�سع القت�سادي العام1
211.7631.163.3انعكا�سات النق�سام على اللحمة والبناء الجتماعي في الحياة العامة 2
867.2680.141.3ت�سارب الم�سالح العامة الجتماعية بين المبادئ والحاجات3
784.3690.171.3عدم الكتراث للاأنظمة وم�ساعر الآخرين عند تحقيق الم�سالح4
529.4602.152.3تغليب الم�سلحة ال�سخ�سية على الم�سلحة العامة5
6




اعطاء مبررات باطلة لل�سلوك المجتمعي الخاطئ من قبل بع�س 
المتنفذين.
0191.2641.111.3
357.5641.192.3�سعف الوازع الديني المرتبط بالمعاملات بين النا�س8
4176.8561.139.2�سعف الردع القانوني في الحد من الجرية9
01




تراجع النظرة المجتمعية لمفهوم النخبة (اأ�سحاب لأموال والنفوذ 
على ح�ساب المتعلمين والمثقفين) 
110.9642.154.3
469.4681.152.3قلة العدالة في تطبيق القانون.21
1121.2672.111.3تراجع الرغبة المجتمعية تجاه العمل التطوعي31
606.4650.132.3�سعف الولء المجتمعي (انح�سار الغاية في المجتمع) 41
3158.8581.149.2القناعة بمحدودية دور ال�سباب في التغير المجتمعي51
00.3687.051.3الدرجة الكلية
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يت�سح  من  الجدول  ال�سابق  اأن  درجات  التقدير  في  هذا 
المجال  تراوحت  بين  (10.96  –  %47.75)  بين  متو�سطة 
وكبيرة حيث كانت اأعلى فقرتين في المجال: الفقرة (11) « تراجع 
النظرة المجتمعية لمفهوم النخبة (اأ�سحاب الأموال والنفوذ على 
ح�ساب المتعلمين والمثقفين) » بوزن ن�سبي (%10.96) والفقرة 
(2)  «  انعكا�سات  النق�سام  على  اللحمة  والبناء  الجتماعي 
في  الحياة  العامة  «  بوزن  ن�سبي  (%11.76)  ويرجع  ال�سبب 
في  ذلك  اإلى  قناعة  ال�سباب  (الجامعي)  ب�سعف  جدوى  تعلمهم 
نتيجة لغلبة عنا�صر المادة وال�سلطة والوا�سطة والمح�سوبية على 
ت�سكيل  البناء  الجتماعي،  وتداخل  ا�سطلاح  النخبة،  وارتباطه 
بمعايير  تنظيمية  بعيدة  عن  الكفاءة،  وكذلك  ارتفاع  معدلت 
البطالة  والح�سار  الخانق  على  المجتمع  منذ  �سنوات.واأن  اأدنى 
فقرتين  في  المجال  كانت:  الفقرة  (01)  «  انت�سار  بع�س  الآفات 
المجتمعية  (الإدمان،  التخابر،  الو�ساطة،  العن�صرية،  وغيرها).» 
بوزن  ن�سبي  (%47.75)  والفقرة  (9)  “ �سعف  الردع  القانوني 
في الحد من الجرية» بوزن ن�سبي (%76.85) ويرجع ال�سبب في 
ذلك اإلى اأن هذه الأ�سباب من وجهة نظر ال�سباب، واإن كانت تمثل 
ظواهر موجودة اإل اأن الأغلب مح�سنون منها، ول تعيق خدمتهم 
للق�سية.اأ�سف اإلى اأن ال�سباب الفل�سطيني على درجة مقبولة من 
الوعي بالقانون مقارنة بال�سعوب الأخرى، كما اأن الح�سار �سيق 
دائرة الإقلات من القانون.
اإجابة  ال�سوؤال  الثاني:  هل  توجد  فروق  ذات  دللة  ◄
اإح�صائية عند م�صتوى دللة (50.0≤α) بين متو�صطات درجات 
تقدير  طلبة  الجامعات  للتحديات  التي  تواجههم  في  خدمة 
الق�صية الفل�صطينية تعزى اإلى المتغيرات: (الجن�س، التخ�ص�س)؟ 
وللاإجابة على هذا ال�سوؤال تم �سياغة الفر�سيات: 
الفر�سية  الأولى:  وتن�س  على:  «  ل  توجد  فروق  ذات  Ú
دللة  اإح�سائية  عند  م�ستوى  دللة  (50.0≤α)  بين  متو�سطات 
درجات  تقدير  طلبة  الجامعات  للتحديات  التي  تواجههم  في 
خدمة الق�سية الفل�سطينية تعزى اإلى متغير الجن�س (ذكر- اأنثى) 
”.وللتحقق  من  �سحة  هذه  الفر�سية  تم  ا�ستخدام  اختبار  “ت” 
لعينتين  م�ستقلتين  للك�سف  عن  دللة  الفروق  بين  الجن�سين، 
والجدول رقم (01) يو�سح ذلك.
جدول رقم (01) 








































يت�سح من الجدول ال�سابق اأن المتو�سط الح�سابي لإجابات 
الذكور اأكبر من المتو�سط الح�سابي لإجابات الإناث وكانت قيمة 
« ت « المح�سوبة اأكبر من قيمة «ت» الجدولية عند م�ستوى دللة 
(10.0،  50.0)  في  جميع  المجالت  والدرجة  الكلية  وبذلك 
يرف�س  الفر�س  ال�سفري  ونقبل  الفر�س  البديل،  وهذا  يعني  اأنه 
توجد فروق  دالة  اإح�سائية بين متو�سطات درجات  تقدير  اأفراد 
العينة  تعزى  اإلى  متغير  الجن�س  وذلك  ل�سالح  الذكور.ويعزى 
ال�سبب  في  ذلك  اإلى  ال�سباب  الذكور  اأكثر  احتكاكا  وتكليفًا  في 
خدمة الق�سية الفل�سطينية وقربًا من الواقع ال�سيا�سي، باعتبار اأن 
المجتمع  الفل�سطيني من المجتمعات المحافظة  التي تقيد جهود 
الإناث  في  خو�س  التجربة  ال�سيا�سية  والق�سايا  الوطنية.وهذا 
ما يتفق مع ما جاءت به درا�سة (ال�سامي، 1102) و (حمدونة، 
3102)  وتختلف  مع  درا�سة  (الزهار،  4102)  و  (الغامدي، 
0002)،  ودرا�سة  (6002,ssenyW)  التي  لم  تجد  فروقًا  دالة 
اإح�سائيًا تعزى لمتغير الجن�س.
الفر�سية  الثانية:  وتن�س  على:  «ل  توجد  فروق  ذات  Ú
دللة  اإح�سائية  عند  م�ستوى  دللة  (50.0≤α)  بين  متو�سطات 
درجات  تقدير  طلبة  الجامعات  للتحديات  التي  تواجههم  في 
خدمة  الق�سية  الفل�سطينية تعزى  اإلى متغير  التخ�س�س  (اإن�ساني، 
علمي،  �صرعي).وللتحقق  من  �سحة  هذه  الفر�سية  تم  ح�ساب 
المتو�سط  الح�سابي  والنحراف  المعياري  واختبار  “  تحليل 
التباين الأحادي AVONA yaW enO “ للك�سف عن دللة الفروق 
بين متغير التخ�س�س (اإن�ساني، علمي، �صرعي)، والجداول التالية 
تو�سح ذلك.
جدول رقم (11) 

































جدول رقم (21) 
مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة « ف “ 



































































يت�سح من الجدول ال�سابق اأنه توجد فروق دالة اإح�سائية 
عند  م�ستوى  الدللة  (50.0≤α)  بين  متو�سطات  درجات  تقدير 
اأفراد  العينة  للتحديات  التي  تواجههم  في  خدمة  الق�سية  تعزى 
اإلى  متغير  التخ�س�س  في  الدرجة  الكلية  للا�ستبانة  والمجالين 
(التحديات  الثقافية،  التحديات  المجتمعية)  في  حين  لم  توجد 
فروق في مجال  (التحديات  ال�سيا�سية).وللك�سف عن  الفروق في 
الدرجة  الكلية  للا�ستبانة  ومجال  كلا  من  (التحديات  الثقافية، 
التحديات  المجتمعية)  تم  ا�ستخدام  اختبار  DSL  وهي  كما 
يو�سحها الجدول رقم (31).
جدول رقم (31) 






- 18302.0*- 91822.0*- 62822.0*علمي
- 66802.0*- 36281.0*- 54182.0*ان�ساني
58400.075540.0- 91350.0ان�سانيعلمي
اأوًل:  التحديات  ال�سيا�سية:  كانت  قيمة  ف  ت�ساوي  Ú
(15.2)  وهي  اأقل  من  قيمة  “ت”  الجدولية  عند  م�ستوى  دللة 
50.0،  اأي  اأننا  نرف�س  الفر�س  البديل  ونقبل  الفر�س  ال�سفري، 
وهذا يعني اأنه ل توجد فروق دالة اإح�سائية عند م�ستوى 50.0 
بين متو�سطات درجات تقدير اأفراد العينة للتحديات، تعزى اإلى 
متغير التخ�س�س، وذلك لأن ال�سباب الفل�سطيني ب�ستى قطاعاته 
يتعر�س  لنف�س  الم�ستوى  من  ال�سغوط،  ويتاأثر  بذات  القدر  من 
التاأثيرات  ال�سيا�سية،  ولديه  درجات  متقاربة  من  الهتمامات 
تجاه الق�سية الفل�سطينية، لكن تداخل الموؤثرات الخارجية و�سيق 
الحال هو الذي يحول دون ذلك.
ثانيًا:  التحديات  الثقافية:  كانت  قيمة  ف  ت�ساوي  Ú
(48.4)  وهي  اأكبر  من  قيمة  “ت” الجدولية  عند  م�ستوى  دللة 
10.0،  اأي  اأننا  نرف�س  الفر�س  ال�سفري  ونقبل  الفر�س  البديل، 
وهذا يعني اأنه توجد فروق دالة اإح�سائية عند م�ستوى 10.0 بين 
متو�سطات درجات تقدير توجد فروق دالة اإح�سائية عند م�ستوى 
50.0 بين متو�سطات درجات تقدير اأفراد العينة للتحديات تعزى 
لمتغير  التخ�س�س.وبا�ستخدام  اختبار  DSL  تم  تحديد  الفروق 
ل�سالح  اأي  فئة،  فكانت  الفروق  بين  تقديرات  الطلبة  للتحديات 
لفئة (ال�صرعي) وفئتي (العلمي، الإن�ساني) ل�سالح فئة (ال�صرعي).
ثالثًا:  التحديات  المجتمعية:  كانت  قيمة  ف  ت�ساوي  Ú
(88.3)  وهي  اأكبر  من  قيمة  “ت” الجدولية  عند  م�ستوى  دللة 
50.0،  اأي  اأننا  نرف�س  الفر�س  ال�سفري  ونقبل  الفر�س  البديل، 
وهذا  يعني  اأنه  توجد  فروق  دالة  اإح�سائية  عند  م�ستوى  50.0 
بين  متو�سطات  درجات  تقدير  اأفراد  العينة  للتحديات  تعزى 
لمتغير  التخ�س�س.وبا�ستخدام  اختبار  DSL  تم  تحديد  الفروق 
ل�سالح  فكانت  الفروق  لفئة  اأقل  (ال�صرعي)  وفئتي  من  (العلمي، 
والإن�ساني) ل�سالح فئة (ال�صرعي).ويعزى ال�سبب في دللة الفروق 
ل�سالح (ال�صرعي) اأن ال�سباب من هذا التخ�س�س يعتبرون خدمة 
الق�سية واجبًا �صرعيًا، وعبادة يتقرب بها اإلى الله، وفر�س عين 
بغ�س النظر عن الواجب الوطني وال�سعور بالنتماء، وهذا يختلف 
مع ما جاءت به درا�سة (الغامدي، 0002) و (عودة، 4102) و 
(الزهار، 4102) 
اإجابة ال�سوؤال الثالث:  ◄
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ين�س  على:  “  ما  الروؤية  التربوية  المقترحة  للحد  من 
التحديات  التي  تواجه  طلبة  الجامعات  في  خدمة  الق�صية 
الفل�صطينية؟ »
اذا  لم  تتح  الفر�سة  الكافية  لل�سباب  في  �سنوات  التعليم 
المختلفة من خدمة ق�سايا مجتمعهم، فمن  ال�سعب تحقيق ذلك 
فيما بعد، لذا وفي �سوء نتائج الدرا�سة، كان ل بد من و�سع روؤية 
تربوية للحد من التحديات التي تواجه طلبة الجامعات في خدمة 
الق�سية، تنطلق من عدة منطلقات.
منطلقات الروؤية: 
خدمة  الق�سية  يجب  األ  تترك  للم�سادفة،  بل  يجب  -
اأن  تكون  هدفًا  اأ�سا�سيًا  للتعليم  الجامعي،  و�صرورة  للنهو�س 
بالمجتمع الذي يعاني ويلات النق�سام ال�سيا�سي.
الربط  بين  المقررات  الجامعية  والق�سية  الوطنية  قدر  -
الإمكان في  التخ�س�سات  (التربية،  الآداب،  وال�صريعة،  القانون..
وغيرها) 
التوجه  العالمي  نحو  التاأكيد  على:  قيم  الديقراطية،  -
وا�ستقلال  الأوطان،  واأهمية  فهم  مبادئ  الم�ساركة،  والوعي 
ال�سيا�سي، والحريات.
  الهتمام  الدولي  ببرامج  التربية  على  الحقوق  -
والواجبات،  وتنمية  القيم  والتجاهات  وال�سلوكيات  اللازمة  في 
مجتمع واع وحر من خلال الأن�سطة الطلابية التي تعتمد الحوار 
مدخلا للتفاهم والم�ساركة الوطنية.
تزايد  انتهاكات  الحتلال  ال�صرائيلي لحقوق  الن�سان  -
والقانون الدولي الن�ساني، والمقابل بال�سمت العربي والدولي.
المعيارالخطوات الإجرائيةاأهداف الروؤية
في التحديات ال�سيا�سية: 
تعزيز النتماء الوطني بما ي�سمن ات�ساع دائرة 
الم�ساركة المجتمعية.
الهتمام بحل ال�صراعات والعمل على الحد من 
النق�سام الداخلي.
العمل على ا�ستجلاء المعالم المميزة لثقافة العمل الوطني الداعمة لتاأكيد العلاقة بين 
طاقة ال�سباب وخدمة الق�سية، وذلك من خلال: 
 تنمية �سوابط الأحكام القيمية للتزامات الطلبة وممثليهم داخل الجامعات المتعلقة 
ب�سمات الوحدة ال�سيا�سية الفل�سطينية باأ�سكالها.
 اإقامة الندوات الثقافية والموؤتمرات العامة المهتمة ببرامج موجهة نحو م�سئوليات 
ال�سباب تجاه الق�سايا الوطنية، واآليات الم�ساركة.
 تنمية وعي الطلاب بقيمة النتماء للوطن ل للحزب اأو الف�سيل ودور ذلك في بناء 
مجتمع الكفاءة.
 م�ساركة اأو�سع في المنا�سبات 
ال�سيا�سية، وتنظيم المبادرات 
والوقفات الحتجاجية ال�سلمية الداعية 
اإلى التغيير والمقاومة
 تفعيل المجال�س الطلابية وتنظيمها 
على اأ�سا�س وطني موحد، يطبق 
الديقراطية.
في التحديات المجتمعية: 
تدريب ال�سباب على اللتزام الطوعي بمعايير 
ال�سلوك الوطني دون الحاجة اإلى موؤثرات 
خارجية (قانون، اأحزاب، ..) 
تعويد ال�سباب على الم�ساركة في الخطاب المدني 
والمناق�سات العامة حول الق�سايا ال�سيا�سية 
والمدنية.
العمل على ا�ستجلاء المعالم المميزة لثقافة العمل الوطني الداعمة لتاأكيد العلاقة بين 
طاقة ال�سباب وخدمة الق�سية، وذلك من خلال: 
تنمية �سوابط الأحكام القيمية للتزامات الطلبة وممثليهم داخل الجامعات المتعلقة 
ب�سمات الوحدة ال�سيا�سية الفل�سطينية باأ�سكالها.
اإقامة الندوات الثقافية والموؤتمرات العامة المهتمة ببرامج موجهة نحو م�سئوليات 
ال�سباب تجاه الق�سايا الوطنية، واآليات الم�ساركة.
تنمية وعي الطلاب بقيمة النتماء للوطن ل للحزب اأو الف�سيل ودور ذلك في بناء 
مجتمع الكفاءة.
 ا�ستراك ال�سباب في الحراك المجتمعي، 
وتنظيم الندوات التوعوية، ذات الطابع 
الجتماعي.
 القبال على العمل التطوعي، دون 
انتظار مقابل، مع القناعة باأنه 
الخطوة الأولى في طريق التغيير.
في التحديات الثقافية: 
اليان بالكرامة الإن�سانية والحقوق والحريات.
الهتمام بالم�ساواة وتكافوؤ الفر�س وقبول الآخر.
تنمية مهارات الحوار و�سنع القرار من خلال 
الأن�سطة المتعددة.
التخطيط الجيد لأن�سطة الطلاب وم�صروعات العمل الوطني من قبل اإدارة الجامعة 
ولي�س الأحزاب والتكتلات الطلابية، وذلك من خلال: 
تن�سيط مهارات اإدارة الأزمات والحوارات بروؤية تتجاوز ال�سلبيات اإلى المعاني 
الخا�سة بم�سئوليات الم�ساركة ال�سيا�سية، ودعم الوحدة الوطنية.
حماية الأطر الفكرية الوطنية لأحكام الطلاب في مواجهة التيارات الفكرية المغايرة.
تدري�س مقررات خا�سة بالثقافة والوعي ال�سيا�سي والنتماء الوطني، كمتطلب 
جامعة قائم على علاقة الفرد بالآخر.
م�ساركة الأ�ساتذة الطلبة في ن�ساطات ميدانية تتعلق بق�سايا المجتمع، ون�صرة 
حقوق الم�ست�سعفين، وتعزيز الثوابت الوطنية.
ت�سجيع الم�سابقات في مجال العمل ال�سيا�سي والوطني (حوار حول ق�سايا المجتمع، 
م�صروعات بحثية، روؤى نقدية واقتراحات للتطوير، ...) 
 تمكين الطلاب من تكوين الروؤية 
الوطنية كمرجعية لإ�سدار الأحكام 
واتخاذ قرارات الم�ساركة في الأعمال 
الجماعية اأو التطوعية.
 تكوين روؤية نقدية وم�ساركة المجتمع 
في تعميق الن�ساطات الثقافية، 
وتوجيه العلام للم�سلحة الوطنية.
 اعادة النظر لدى ال�سباب تجاه النخبة 
الثقافية، ومدى تاأثيرها في المجتمع.
التوصيات: 
في �صوء نتائج الدرا�صة، يو�صي الباحث بما يلي: 
التخطيط الجيد للاأن�سطة الطلابية في الجامعات بما يحث على خدمة الق�سية الفل�سطينية من خلال الجهد المحلي، والن�صر اللكتروني.. 1
تفعيل  المجل�س  الأعلى  لل�سباب  من  خلال  لجان  م�ستركة  من  (وزارة  ال�سباب،  ووزارة  التربية)  بما  ي�سمن  م�ساعدتهم  في  تنفيذ . 2
مقترحاتهم وتبني م�ساريعهم، ومبادراتهم التي تحقق لهم ذاتهم، وتحافظ على هويتهم.
توعية  ال�سباب  باأهمية  العمل  ال�سيا�سي  الم�سترك، وخا�سة في  الق�سايا  الم�سيرية  واعتماد  التكاملية  بين  الأحزاب  والتنظيمات . 3
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د. محمود عبد المجيد عسافرؤية تربوية مقترحة للحد من التحديات التي تواجه طلبة الجامعات في خدمة القضية الفلسطينية
ال�سيا�سية من خلال خطة ا�ستراتيجية م�ستركة مع الوزارات 
ذات العلاقة.
التاأكيد على اأن الهدف الأ�سا�سي للوعي الوطني لدى طلبة . 4
الجامعات هو تكوين المواطن ال�سالح القادر على الم�ساركة 
الإيجابية في خدمة الق�سية.
المصادر والمراجع: 
أولا:ً المصادر العربية
اأديب، حازم (4002): دور الحركة الطلابية في تنمية القيم . 1
التربوية لدى ال�سباب الجامعي الفل�سطيني، ر�سالة ماج�ستير، 
معهد البحوث والدرا�سات العربية، القاهرة. 
  تقرير  واقع  ال�سباب  الفل�سطيني  (3102):  منتدى  �سارك . 2
ال�سبابي  بال�صراكة  مع  مركز  التمكين  القت�سادي  لل�سباب، 
فل�سطين. 
الجهاز المركزي للاإح�ساء الفل�سطيني (3102): الم�ستعمرات . 3
الإ�صرائيلية في فل�سطين، التقرير الإح�سائي ال�سنوي 2102، 
رام الله. 
حبنكة،  عبد  الرحمن  (5791):  الغزو  الفكري  والتيارات . 4
المعادية  للاإ�سلام،  موؤتمر  الفقه  الإ�سلامي،  جامعة  الإمام 
محمد بن �سعود الإ�سلامية، الريا�س. 
حمدونة،  ح�سام  (3102):  ت�سور  مقترح  لتوظيف  ثقافة . 5
التغير  ال�سيا�سي  لتعزيز  قيم  النتماء  الوطني  لدى  الحركة 
الطلابية في �سوء الثورات العربية، بحث مقدم اإلى الموؤتمر 
الدولي  الأول لعمادة  �سئون  الطلبة (طلبة الجامعات  الواقع 
والآمال)، الجامعة الإ�سلامية، غزة، 21 - 31/ فبراير. 
الحوراني، عبد الله (1002): اللاجئون ق�سية وموقف، المركز . 6
القومي للدرا�سات والتوثيق، غزة. 
الرقب، �سالح (8991): لي�س لليهود حق ديني في فل�سطين، . 7
مجلة الجامعة الإ�سلامية، مجلد (6)، العدد (1)، غزة. 
زمزمي، يحيى (4002): م�سئولية علماء الأمة في مواجهة . 8
التحديات المعا�صرة في �سوء القراآن الكريم، موؤتمر تداعيات 
انح�سار  المد  الإ�سلامي  واأولويات  العمل،  جامعة  جر�س، 
الأردن. 
الزهار،  ماي�سة  (4102):  درجة  تمثل  الطلبة  الجامعات . 9
بمحافظات  غزة  لقيم  المواطنة  وعلاقتها  بالم�ساركة 
ال�سيا�سية، ر�سالة ماج�ستير، جامعة الأزهر، غزة. 
�سكيك،  ها�سم  (4102):  دور  �سبكات  التوا�سل  الجتماعي . 01
في  توعية  ال�سباب  الفل�سطيني  بالق�سايا  الوطنية،  ر�سالة 
ماج�ستير، الجامعة الإ�سلامية، غزة. 
�سلامة، ه�سام (5002): ال�ستيطان ال�سهيوني في فل�سطين . 11
ودور  الم�ستوطنات  في  انتفا�سة  الأق�سى،  دار  الأق�سى 
للدرا�سات والن�صر، دم�سق. 
ال�سامي،  محمود  (1102):  م�ستوى  الم�ساركة  ال�سيا�سية . 21
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